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ИДЕИ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В ИНТЕРЬЕРАХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Главная функция любого детского образовательного учреждения это обу-
чение, воспитание и развитие ребенка. Главной целью является все-таки воспи-
тание, т.к. как и во имя чего человек будет применять свои знания, зависит 
именно от его нравственных установок. Чтобы образовательный процесс был 
по-настоящему результативен, очень важна мотивация учащихся, которая дос-
тигается различными способами.  
Одним из важнейших факторов развития личности ребенка является сре-
да, в которой он живет, играет, учится, отдыхает. Пространство, организован-
ное для детей в жилом интерьере, образовательном учреждении или на игровой 
площадке может быть как мощным стимулом их развития, так и преградой, 
мешающей проявить индивидуальные способности. Интеллект ребенка разви-
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вается на основе чувственного освоения окружающей среды. А это имеет пря-
мое отношение к предметно-пространственной среде. Дети проходят опреде-
ленные стадии в познании окружения, но темпы и глубина познания зависят от 
качества окружающей его среды [1].  
Большое значение имеет интерьер учебного заведения: детского сада в 
младшем возрасте и школы, где ребенок проходит многие стадии личностного 
развития. Одним из важнейших аспектов является психологический комфорт 
школьников во время урока. Безусловно, нужно учесть параметры освещенности, 
звукоизоляции, теплового комфорта и т.д. Но также важны психологические и фи-
зиологические характеристики основного цвета кабинета, который не должен раз-
дражать и отвлекать учащихся. Например, зеленые или охристые тона, приглу-
шенный синий (кобальт) действуют на человека успокаивающе, способствуют 
созданию рабочего настроения. В таком помещении ученику будет комфортно, а 
значит, уровень усвоения полученной информации будет выше. Так же таким об-
разом решается задача предупреждения утомления учащихся.  
Необходимо создать такое пространство, в котором ребенку будет не 
просто комфортно, а еще и интересно, чтобы  он хотел прийти сюда в следую-
щий раз. В этом случае появляется дополнительные возможности для раскры-
тия творческих возможностей каждого учащегося. Для этого среда должна быть 
информативной, в меру насыщенной и очень важно, чтобы пластика объемов, 
характер формы  различных элементов интерьера не были агрессивными. В 
идеале необходимо прибегнуть к услугам дизайнера, т.к. специалист в этой об-
ласти при создании проекта сможет предусмотреть функциональность, эргоно-
мичность пространства, психологический и визуальный комфорт и создать 
креативный образа класса, что будет дополнительно мотивировать учащихся в 
процессе обучения. 
Решению этих вопросов может помочь экологический дизайн —  созда-
ние экологически целесообразной среды обитания человека. Под термином 
«экологический дизайн» или «зеленый дизайн» подразумевается любое проек-
тирование в дизайне, направленное не на отражение гармонии, а на саму гар-
монию отношений человека с окружающим его  миром.  Основные эколого-
эстетические принципы – гармоничность и функциональность. 
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Ставится цель создать наиболее оптимальные условия для удовлетворе-
ния человеческих потребностей, не нарушая при этом равновесия в окружаю-
щей среде. Экологический дизайн подразумевает целостный подход, и объек-
тами дизайна могут быть любые объекты, которые связаны с деятельностью че-
ловека: от миниатюрных предметов, используемых нами ежедневно до дизайна 
целых зданий, городов и земной поверхности. Это не копирование природных 
форм, а использование законов гармонии в пропорциях, цвете, образе и пласти-
ке проектируемых объектов, т.к. именно в ходе эволюции природа выработала 
самые жизнеспособные гармоничные и конструктивные формы. Даже в основе 
эволюции графических изображений лежат те же принципы, определяемые 
взаимодействием форм и функций. 
Природные формы близки человеку как живому существу, они органич-
ны, эффективны и привлекательны. Они обращают человека к экологической 
чувствительности, экономичности и этике. В мире все взаимообусловлено. Су-
ществуют законы, объединяющие весь мир в единое целое и порождающие 
объективную возможность использования в искусственно создаваемых систе-
мах закономерностей и принципов построения живой природы и ее форм [2]. 
Изучение форм живой природы питает фантазию дизайнеров, дает мате-
риал и помогает решать проблему гармонии функционального и эстетического 
начала, обогащая формальные средства гармонизации в поисках наиболее вы-
разительных пропорций, ритма, симметрии, асимметрии и т. д. 
Экологический фитодизайн интерьера является одновременно и профи-
лактическим, оздоравливающим средством и дизайнерским инструментом. 
Прекрасно зарекомендовали себя зеленые уголки, зимние сады, аквариумы и 
флорариумы, точечное и вертикальное озеленение. 
Таким образом, экологический дизайн может быть одним из важнейших 
факторов, влияющим на результативность и качество образовательного процесса.  
Проблемам формирования экологического дизайна школьных кабинетов 
был посвящен кейс-семинар, в котором участвовали студенты Института ис-
кусств Российского государственного профессионально-педагогического уни-
верситета, обучающиеся по специальности «Дизайн интерьера», а также бака-
лавры и магистры географо-биологического факультета Уральского государст-
венного педагогического университета, обучающиеся по направлению «Естест-
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веннонаучное образование. Профиль «Экология»». Перед участниками семина-
ра стояла конкретная задача: разработать дизайн-проекты кабинета биологии 
МОУ СОШ № 46 г. Екатеринбурга, где и проходил семинар. В ходе предвари-
тельного знакомства участников семинара выяснилось, что студенты затрудня-
ются определить предмет изучения партнеров. Так большинство будущих педа-
гогов-дизайнеров подменяли понятие «экология» понятиями «охрана природы» 
и «природопользование», а будущие педагоги-экологи определили дизайн как 
«науку об эстетических и комфортных условиях». 
Определив области будущей профессиональной деятельности друг друга, 
участники семинара обсудили современные требования к школьным кабинетам, 
поделились собственными представлениями об основных характеристиках 
школьных помещений, высчитали, что ученик за 11 лет обучения в школе на-
ходится в кабинете биологии около трех недель, а учитель за 25 лет работы 
проводит в своем кабинете около четырех лет. Осознав значимость  конкретно-
го помещения в жизни очень многих людей, студенты выслушали пожелания 
педагога, работающего в кабинете и являющегося, по сути, заказчиком проект-
ных разработок. Объединившись в группы, студенты разработали варианты ин-
терьеров класса биологии.  Всего 63 участника семинара разработали 15 раз-
личных вариантов преобразования интерьера классной комнаты, в которых ис-
пользовались природные и безопасные  материалы, различные природные эле-
менты, стилизация предметов под природные формы, природные цвета. Каж-
дый из проектов защищался авторами, вызывая интерес коллег, педагогов и ад-
министрации школы. 
Кроме этого, результатами семинара стали: интерес студентов педагоги-
ческих вузов к проблеме пространственной составляющей образовательной 
среды [3,с.16-22]; взаимообогащение знаниями о, наверное, самых популярных 
сейчас  областях деятельности – экологии и дизайне; формирование  у будущих  
педагогов представлений об экологическом дизайне и навыков проектирования 
школьных интерьеров. 
Завершая семинар, студенты предложили продолжить совместную разра-
ботку темы. В итоге, студенты каждой специальности получили задания. Сту-
денты-экологи разработают содержательную часть школьного интерьера, про-
ведут анализ необходимых для эффективной работы учителя средств обучения, 
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составят списки живых объектов (например, комнатных растений, не обладаю-
щих резкими запахами, не ядовитых, не требовательных к условиям, входящих 
в разные экологические группы, имеющих дидактическую ценность; животных, 
которых возможно содержать в живых уголках и т.д.), проанализируют сани-
тарно-гигиенические требования к школьным кабинетам, познакомят коллег-
студентов с возможностями новых  технических средств обучения, таких как 
интерактивная доска, виртуальный гербарий и т.д. Студенты-дизайнеры пред-
ложат воплощение идей экологического дизайна в фантазийных проектах шко-
лы будущего. Часть студентов выразили желание разработать дизайн-проекты 
помещений детских садов, общественных зданий, жилых помещений, в кото-
рых будут реализованы схожие идеи. Результаты работы послужат основой для 
будущих совместных проектов. 
Сложность современного мира вынуждает специалистов самых разных 
направлений кооперироваться для создания чего-то нового, и хорошо когда 
опыт такой совместной деятельности студенты получают уже во время обуче-
ния в университете.  
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Место бумагопластики в проектной культуре графического дизайна и ди-
зайна в целом, довольно внушительно и многообразно по своему содержанию. 
История становления традиций культуры бумажного формообразования охва-
тывает огромный промежуток времени. Упоминая бумагопластику, мы имеем в 
